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???
「???? 」? ? 、「 「 」???????? 、）
???
??????、?…?????????????、??????????? ?? ? ??? 、 ? ????? ??、?? ? ??｝?
??
??????????
?? …?? ??「 ?? 、 「 」 、 「 」（?? ）???? 、 、??? ? 、 「 」??、「 」 ? 、「 」 「 ??? 」??、 、?? ? 。? ? … 、 、?? ．??㍑ ?? 、??、 … ? ? … ｝ ，?
???????????????、????????、???????…??????????????、???????????、????? 「??????」「?? ?」 （ 、 ?
????????? ? ???????、???????????????? 、 ? ????? ??、??? ??、 ?? ??， 〔、 ??? ? ???，，? ? ??? ??? ?? 、???????????????????? ????????????????????????????? ??ァ?????? 、 、??? 、?? 、 「 、?? ? 、 、 （????? 」?． ? 、? ??? 、? ? ??? 。?? ???? ? ? ???????? ??? ?? ? ．???????? ??? ? ????? ?????? ? ?? ? ????? ． ㍑ ㌶ ㌣
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???????????????????
?「?? ?」「?… 」??? ???、 ?? ?、?? ?
????、?????????????????、??
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??、???????????、?、?????、???、?、????????。???、????、???????、?? 、 ? ??????? 。?． ?、 ? ????、 ? 、??? ? ? ??? 、 、 ? ， 、???、?っ? ? 。 』 ?、??? 、 ?????、 、 。 、? 、 ，??? 、 、 、??? 、??? ?? 、???????? ????、?、 ? ???? ?．?。?、???????? ?? ???????。?? 、 、 、???? ?? ?。? ?、 ?
??? 、 ??? ?????? 、?
???????????????。???????、??、? ?、??、?「???????、????????????????、????????、??? ?、??、 ，?????????、???????????、???、??????????、??? ? ? ?、 ?? 【 ?。??、?? ? ? ???? ?、??? ? ??、?。? 、 、 ??、 、 ????????、???? ? ? ??????、????、? ??．? 。 、 、?? 、 、??? ? 、?? 、 …??? ? ????? ? ? ??? ??? 、 ? ，??? 、 、 、 、 、





???、??、??????????????????????? 、???、 ??? 、 ?、
｛???、????????。
??? ???? 、 、?????? …? ? 。???、 、 、?? 、 、 ???? 、 、 ????、 、???? ?? 。?? 、 、 ? ??? ?． 、 ?， 。?? ?． 、? 。?????? 、 、 ?。 、??? 、 「 」?? 。 ， 。??? ． 、「 、??? 、??? ? 、 ?
?、????????????、??????????、????、 、 ???? ? 、????? 。 、??? ? 、 、?? 。?? 、? ? ．??????、??… 。 、 …?、? 、 ????? 、? 、??、 ? ? 、??? ? 、 、?。 、???? 、 。??? ?
?????????????，???????? 、 ?????、???????。?、?? 、 。? ? ???? 、 。 、??????? 、 。??? ??
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???、???????。????? ??、 ??????。? ? 」??? 、 、 ? ?「?」?? 、 ㌫ ???。?…、? ???? ???? ?? ???、 ? ??????。?????? ? ?、 ? 「、」 、??? ??。? 、 ??。? ???? ? 、????????????????? 、 、 ????。?、? 、?????????????? 、 「 」 、????? 。
???????????? ? ??????? ? ??? ???????????? 」???? 、??? ? （??? ? ） 、 、??? ．????? 、 、 、?? ???????????．? 、 、??????? ? 。?? 、 、???? … 、
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?????????．????????．???????、 、、???????、?、??????? ??????? 、 、?????? ? ? 、 、????? 、 、??? ? 、 、??? ??? … 、 、??? 、 、??? 、 、????? 、??? ? 、 、
??????? 、??? ? ? 、?? 、 ???? 、 、
??????
????????????? ???（????????? ） 、 、???「 」?? ????????? ? ???????????? 、 ，
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???（????????、?、??）???（???????????????、 、 ?）???（??? ???? 、 ）
????
?????????
?????? ??、 ? ??????????、???繕帆????????????????????????????????? ．????、??????????、???????。 ? 、 、??? 。 、
?? 、 ? ? 。 、??、 ? ? ? 、 、??? ． ???? 。 、 ， 、??? ? 。 、?、 ? 、 ?? ? 、
????????????????????????????????????????????????。??、?????、 、??。 、 、㍉ 。??? ， ，?、? 、 、??? 、 、?。??? ? ? 」??? ?、 、?? ? ．?? ? 、?? ? 、 、? 、??? ?????? 、 ，??? 、 ? 、??? 、 、 、 、?? ? 、 、?? 。 ?、 ，?? ?? 、 、 ． ，?? ? 、????? ? 。
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????????????? ?、? ?? ?、???????。?．?? 」? ?? ????? ? ?? ??、? ． 。??? ? 。 、 ， ?????、 、 ???????????????????????????
?、???????????????????
? 、 、 、 、 、 、、 、 、、
　　??????????????
??? 、?? 、 、 、????、??、 。???? ?。 、?? 。 。??（ ） ? 。??（ 、） 。?（ ）? ??????、 、???? 、 ?? ??㌔?。???、?????。????? ? ? 、




? 、 、 、 、???? ? 、?? 、 （ ）?????????????????????? ．、 （ ）? ?? 、 （ 〉?? ? 、? ??? 、?? ， ? ?、 、??? ? ? ???? ?、 、?、? ? ??、?? ?? ? ?? ? …??、 ?
?????????????，???
???????????????…?…、?? 、 、、?? ???? ???? ?? ? ? ?? ． 、????? ????????? ? ?? ??? ， 。 （ 〉
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????????。?????。（ ）〔???、???????????。????? ???? ? 、??? ????? ??? ?? ?。?、? ?? 、????? 、 、?????????????????、? ? ? 、???? 、??? ? ??、 、??? 、 ，?????? ? ??? ? ??? 、 、?? 。 、 。?? 、? 、 、 、〔
????、???????、????????? ???? ??（???）???? 、 、?????（???）??? 、 ?? 、???? ??? （ ）??? 、 ? 、?
????、 ??????????????????????????? 、 ????、??? 、?? 。???、 ? ， 、?、 、?、?、?、?、 ．??、 、 、 、 〔 〕?? ? ??? 、 、 、??? ? 、 、??? ??? 、 、（ ）（ ）
???『???????（????）、?　　????????????????
　　
??? ?? ?? ??
????????? 。? 、 ????? ?? （ ）? ?? ? 。 （ ?）? （? ） （ ） 。???、? 、 ?、 ? 。 。「? ?? ? 。 （? ）?????? ? ? ??????????????? 、 、 、 ? ，?? （ ）???、 。 、?
???、?????????????? 、???、???、〔?? ? ?? ?? ??????????? ?、 、 、 ???? 、〔 〕（ ）???????????????????????????????????????????????????、 、 、 。????? ? ?? 。 （ ）? ? ??? 、 、? ?? 、（ ）???、 ? 、?????????? 。 （ ）?? 、? 。 （ ）?載赦
??????????????????????????????
???〕（ ）? ? ?? ?、 ． 、〔 〕（?? ? ）
（?）????? ?。 ?? ?
??? 、 ? 、????? ? ??? 。 、 。? ??? ????、 、?、?、 ?、?、 ?．
???????、?? ????? ?、?? ??? ? ?? 、?? ?? ??、?
?
’癸ヨ≡辛庚巳戊　）　　N　　l　　）　　N　　N?．??、?、??、???、
???????? ??．???? ??、???? 、???? ???、??? 、?????? ?ォ????? ??? 、





? 、 、 、?〔 ??、?、???? ??? ???? ????? 。 ????〔 〕
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??、?、???????????ョ?????? ?、 ?、????， ?? ，．㌧?????????????????? ?? 》?〔 ??、 ?? 、?? ?? 、 、 ????????、????? ? 。??????????????? ? ? ?? ????????????????? 、 、 、、??? ??? ??? 、 、? 、?? 〔
???????????
?????、 ?? 。 ? ??、 ?。?? ??、? ?? 。 。．人?????????????
??? ? 。? 、???。 、 。????????????????????????????? ??????? ? ?????????? ???? ? 。 ? 、?? 、 、






?????????? ?? ???。 （ ??）?〔???????????????????、 ???? ? 、 ． ??、?．? 。 、 。???、? ， 、 、 ???????????? ? ? ?????? ?? ??? 、 ???? ?? ? ?? 、 ? 、?? ? 。 （?? 、? 、 、 〕??? 。 、???? ? ? 。 ? 、
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??、?、??????、? 、 、????????????????????? 。 （ ）??、 、〔 〕???????? ?? ?? ??、? ? ? ? 、???? 。 。?? 、 、〔 〕????? ?? ??? 、 ??? 、 。??、??、
?????????、???????、???????????????????????????????? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???、? ? 。???〔?? ????、?? ? 。 ??? ??、? ? 、 、?? ?? ? 。
??????
詞
????、?????????????。?、????????、 ? 。??? 、 ????? ? ? 。?? 。 ? ?、??? ????? ??。 、 ???。 、??? ?。? 、 。??????????????????????????????? 、 、 、 、 、??? 。??????? ????? ?????? 、 、 、?? 。?????? 、 っ 、 、?? 。?? ． 、 、 、?? 、 ???? ? ?? ?? ? 、??? ? ??．? 。?、? 、??? 、 、 ?
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???????、 。 、 ??、?? 。
??、??、??、?? 、
???????，??????。〔．???（??、??）??????????????。??? ?? 、 ? 。?????????????????????????????????????? 、 ? ?? ? ??
???????。???????????????????????????????????????????
此、??????? ??????????????????
??? 、 、 、 、?? 。?????? 、?? ??? 、 ??， ?? 。?? ? 。???、 、 ?、? ?? ?? ? ??? （ ）? ? ?? ?、 ? 、 、? ? ?? ．? ? 。?（ ）?? ． 、 ?? ?? 、?
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?????????????????（???）??、?? 、 ?、?? ??、???? ? ??、??????。 （ ?）???????????????????????????????????????????????、 、 、 ?、 、? ?? 、（ ）???、 ?? ?? ?? 、 ，（ ）??、 、 ?、?? 、 。 ）?????????????????????? ??? ??? ??? ?????、 ? 、 、??? ? ? ??? 、 ??。 （ ）??? ??? ?? ????、??? ????? ??? 、 （ ）? ? ??? 、 ? 。? ??? （ ? ）?????? （ ）?? 、? 、?? ? ? 。 （ ）??? 。??、 、? ?? ? 、 。 ? ）? ?? 、? 、 、 、? ?? ?
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??? ? ?? ???、（ ）?? ?、 、 、?「??? ，??? ?? ??? ?、 ?、 ? 。???（???）
???? 、 …? ?? ?? 、?（ ）? ??? 、 、 ?? ? っ? 、 。 （ ）??? ????、??? 、??? 、（ ?????? 、 、? ????? ? 。 （ ）?? ?? ????????????? 、??? ? ? 。 （ ）?? 【 、 ．???? ????。 （ ???? 、 、 、??。 （ ）?? ?? 、 ． 、??、?? 、 。 （ ）
???、??????????????、??????????????????????????????????????????? 。 （ ）? 、 、 、? ? ?? ? ）???、? 、 。?? ? （ ）? ?? 、? ?? 、 ????、??????????。?????、????????。 ? 、?、????。????? ? 〔 〕?? 。 ??? ?? 。? 、 、 ???? ?? 。 ?、??? ?，? ???? ? 。??? ?? 。?????????? 、 、?? ?? 。?????????? 、? ?? 。 、 、 ??? ?、?????。?? 、 、 ? ????? 、 ， ? ???????? ? ? ??????????? ?
???、??????、??。????．?，???????? ? ? ? ? ??????? ? ?。??? 、?、??、 ?、〔?? 。??、 、 、 、 、〔 〕?? ? 。???、?? （ ?）???、? ? ?? （ ） ??。（ ?）???????… …?? ． ． ．??????? 。 、????????、???????????????。??
???????、? 。????? 。
??????????????? 、 、?? 。??????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????? ? ? ????、???、????、?? ?? 。???????? ?、 、???。 、 ? 。???? 。? ? ??????? 。?? 、??? 、? … 、 、? ，?? ?? ?。 （ ）??? 、 ? 。 、?? ?? ゃ （ ）?? 、? 、 、〔?? ． 。?? ???? 、?? ? 、 、 、 、??? 、 『?? 、 、 。??? …? ?、 、 … 。
??｛??????????
?????? ??? ?? ?? ?? ?????????????
?? ? ??〔??〕
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????、? ? ?、?? ?、?， ??????? ?? ? 、 、 ? ?。
（?????????
?????、???、??????????、???????? ???。 （ ??）、?? ?、 ?、???? 、 ．???? ? 、? ? ?? ?? 。 ｛ ?）??? 、 、 、 、?? ??? ? ?。 （ ）??? 、 、 、? ??? ?? 、 、 ． ? ??。?? （ 〉??… ? 、?? 、 、 、 、?? ? 。 （ ）?? （ ??? ? ）
（?）??????????????????、??????
?????? 、 、 ?? ? 、 、 ．????）???。??，???、?、????? 、 ?? ??、??? ? 、?、? 、??? ? 、 、
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???、??????????。???、?????。? ? ????????????????????????????????????? 、 、 、 、 、?? ， （ ） （ ） ?、???? ? ???? 。 、 ???? ? 、?? 。 （ ）???????? 、 、 っ 、??? 、 。（ ）??? 、 、 、?? 。 （ ）?????? 、 、 、?? ． ??? っ?、 ?、 ，っ 、??．??、???????、?????、?????。（???????、 ? ??? ?，?っ??? ??、 、 。 （ ）???、???、??、?、 、? ?? 、??? ? ?? 、 。?? （?? ）
?????、?????、?????、???、?????、?? ? 。 （? ）??? 、 、 ?????? ??? ， 。 （ ）??? 、 ?? 、 、 、 ?????? 、??? ? 。?? 、 ???????、??? 。 、? ?? 、 ）?? ， 、 、 」 。? ?? ?? ?（ ｝?????? 、 、 ??? 、 「? 、 … ? （ ）?? ，??? 、 、 ，??? ??? ?
（?）????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????、?????、??、??、．??、???????? 、 、???? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ??? ???? ??、 ?。 、．? ?
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????、??????????????????????????? ? 。 、 。?? 、 ? 、 。 、? ? ??? 、 ? ?、（? ）（??）?? ??、 ． 、 ?? 、 、??? 、 、 、? ???、?? ? ?（ ）（??? ， 、 、 、??、 ． ? 〔 ????? ? ??（?）?????????????????? ??? ?、??? ． ???????? ?? ????…????……?…?…ーー…?????…?．?????????．??????　　
?????＝????????????購、? ? … …
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????…??…?…．????」．???…??????????? ? 、?????????????????、 ????? ?? ???? ?
?????????????????。??????．???? 。? ???。
????????????????????????????????????????????????????????????、???、???、???、???、???、???????? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ???? ??? 、 ? 、 ? 、 ? 、? 、???、?????? 、 ?、 、 、 、 、?? 、 〔???〕??? ． ?? 、?? 、 、 （ ）??? 、 。〔 〕．（?????）? ?? ?? ??? ??? 、 。? ?? （ ? ）??? 、 、?? 、 （ ）?? 、 ? 。 。 ，? ??? ?? 、 、? ?? ?、 （ ）?? ?、 。??????????????????????? 、?????????????????????????。??? 、????、??? 、 、
?????????????????????????????????????? 、??? 、 ?、 、 （ ）?
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???????? ? ? 、?? 、 。 、 ?。?? ??????。??????????????????????????????ォ?? 、（ ） 、（ ） ??、（??）???????????????????????????????? 、（ ） 、（ ） 、（??）???? 、（ ） 、（ ） 、（ ）?????? ? ? ???? ） 、（ ）???? ォ? 、（ ） 、（ ）?? 。????????? 、（ ） 、（ ）??? ? ??? 、 （ ） 、（ ）?????? 、（ 、 ） ）??? ?? ??? 、（ 、（ ）???? 、（ ） 、（?〔 〕
（?）????????????????????????
????? ? ?? ，?っ? ? ? ? ???、?? ? 、 。 、??? ， ? ? 、?? 、???、 ? ? ? 、 ?
??????????????????、??、??????? ? ???? 、??????、????? 。??? …
「??????、??????、??、?????????















…?、? ????????????????????????? ?????? ? ???、 ? … ?…??、?????? ??? ?…?、 ???… ???、? … ?
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?????????????????、?????????????、 ?。??． 、（?? 、）??? 、（??? 、）???、 （???、） ? 、 （ ?、） 、?（? 、） 、 （?? 、）?? 、 （ 、）? 、 （ 」 、）? （??、） ? 、 、 ， ． 、） っ 、?（ 、） っ 、（? 、） っ?、（ 、）??? ?。?? ? ㌦?? 、??????????? 。???? 、 、 ??ゥ? ???。 、 。?? ? 、 。?? ? 。??????????????? 、 、 、??? ?。?????? 、 、 、?? 、? ? 、?、? ? ? 。 ．?、 ? 。、?? ???? ?? ? 。
??????????????? … ? … ?????????????、、…???…?…，??，?，．?，、……、???????????????????｛ ?…
???????????????
??．?? ??? ????? ? ????????? ?﹇?? ??????、．…????、?、?????、????? ??? ， … ???? ?。??? ??????????、????、??????、 ???、??????????????????? ?????? 、 ?、??? 、〔? ?〕
????、?????????? 、
?????????? ? ???、????、????? ㌧?? 。 、??? 。?? ?、????、??? ，? 、 ? 、??????????????????????ォ?????????????????????? 〕? ?《???? ? 《 ??、 、? 。 、? 、?、?．???、 ??? ? 、 ?? ??????
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???? ???????????。??? ??????????????????、?　　??? ? ?? ?? ? ?? ? ???????，??? 、 、 ， 、???????? ? ??? 。?? 、 ? ．?， ??、?、??? 、?． ? 、 、 、?…? 、 ? ? 。?、???????、??????? 、 ??????、? ? ?? 。??? ?
??????????????????? ?????????…?、
???????…??????????? ??轟細
??、（??『）???、〈???、）??、（ ?、） ? 、?? 、） ??、??） ?。 〕
????????????????，???????????? 、 。?、 ???、 ??、???????? ，、?? ，?????? 、? ????????? 、? ?? 、?? 、
???、??? ???? ，?? 、?? 、??? ，???? ?．?ゥ???? ? 、
?? ? ? 、?? ? ???????、???、?? ??。〔 ????? ? 、?? 、?? ， 。?、 ??? ? 、 「 」??? ? 。 。?? 、 ? 、 、 ㍗． っ 、? ??? ? 。 （ ）?? ?、 、?? ? 。 （ ）
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??????????、??、????????????。?? 、 ? 。?〔 〕? ? ． ? ?． ??、?? ?? 、 ． ? 。?????。?、??、??????、??????、?、??、
???? 。、（ ? ）???? 、 、 ?、 、〈 、?? 、?? ?。 （? 〉??????????????????????????????????????????????????????????? 、 ． ? 、????? ? （ ）???、 、? 、 ? （?? ）?、 ? ?， ? 、?、 ? ????」 ? 、
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? 、??? ， ???? 、 、 、 、 、??? ? ッ ???????? 、 ?、 ? ?????? 、???? ?? 、 ， ?? 、 ???????? 、 、 、???? ?
????????















???????????? ??りち???????????????????????????? ? 、?? ?????? ?????
　ロ　　　モ試二專：畏誠；年診僅3階も酒毒
に‘i足うにトににカにに
?〔???〕????????．????? ???? ???? ????????????、 、 ???? 、 。． 、 ??? 。
?????，（?） ? 、? ，?????、???????????????????????????????????????? 、 、 、 、?〔 ???（?） ? ? 、? ? 。??????????????????????????????????????????? ? 、 、 、 ? 、?? ? ? 、? ??、?〔 ???（?） ? 、 、 。?? ? ? 、
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?????????????????????????〕???、?????????????????、?????。????????????????????????????????? 、 、 、 、 、????〕??? 、 、 。??????????????????????????????? 、???
?????????????
??? 、 ，??．〔???〕??? 、 。???、? 。???????????????? ??? 、???、 、 、〔?????? ? 、 ??。 、?????????
????????
???????????
? 、 ? 、 、 、??? ????? 、 、????｝?? ?? ? 、 ?????????????、???、????、〔???
??? 、 。
???????????????????????? ? 、 、 ??．?? 〔 ???? ??? 。??????、??、 ?、?、???? 。 、 ? ?。?（?）? ? 。??? 、 … ??? 、 。?????????????????????? ?? ?ヵ ?? ?? ???? ? ? ． 、 ? 、 、??? ?? ??? ?? ? ? ?? 、 、 、 、??? ? ??? 、 、 、 、 、??? ?? ??? ? ?? 、 … 、 、 、???（?） 。??? 、 、?? 。 ， 。??????????????? 、 、 ?、 、 、 ．????? ?? ??? ??? ???? ? ? ??????? 、 、 、?????
????????????
? 、 、?? 〔 〕?（ ） ?? … 。 …?? ? 、?? ? ? 。 、 。?? ?
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????????????????????ィ?????????????????????????、???、???、???、????、??? ??「 ?? ? ??「｛? 、 、? 、 ?，? ? ?? ? 、???、??? 、 ???、????? ィ ?? ?? 、 、? ィ ?? ． 、 、 、??? ???? ?? ?
ス
? 、 、 ， 、?? ?? ? 、? ? ???? っ 、 、 っ????? ? ?? 、??????? ? ァ?? 、 、???? 、?????? 、 、????? ? ?? ， 、?? 、?? 、 、??? ? 、?? 、 、〔? ?〕（?）??????…????、?????????「、」?…
???????? ? ? … ??? ?、 。??、? 、 ? 、? 、?? ?
??、???、???????????、??????，? ???? ? 、 ?、? ? ??? 、 ）
??????????????
???????、???????「??????????????。???????、??????????、??????。?? 、 。??? ? 、 ? ? 。??? ??? 。 、 ?????? ?? 。?????????????????? ? ???????〜、????
????????
?? 、 、 、 ． 、 、??? ? ?? ???ヵ????? 、 ?、 、 、 、 ， 、??、 、?， 、 ，〔?? 、? 、? ???? ? ? ， ．（ ）??????????????? 、 、??? 。 、?? ， 、??????????????????????????????????? ? ????? ? ．
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??????????????っ?、????????。??? 、?、????? 、 ?? ? ?????????????????? ? ?? ?? 。 、? 。?? ? 、 、?? ??、 。?? ?? ?? ? （ ）?? ??? ?（ ）??、 、 、 、 、〔?? ? 。 、?? ??? 、 、 ??? 、 。?? ? ????? ??????????? ?????????????? ???? 、 （ ）






?????????????????????????????、??????????． ??? ???、????????、，?? ?、 。???? ， 、??? ??。? 。 ?、??? ?。??? ? 、 ，?? 、?（?） ?? 、 ? ?? ???? ， 。? ．?? 、 ????? ? ， 、??? 。?? 。〔 〕?? ? ? 。???，（ ） 、 、? ?、?? ， 。?? ??（?） ? 、 、 ???? ，?? 〔? ?〕?? ? ? ???????????? ??????????????????? ?? ??? ョ?????． 、
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? 〔 ??? ?
詞
????、?? ? 。 、?????????? ?? 、 ??、?????????「、」 、 。 ．??? 、??? ?? 。 、?????? 。











?、???ョ?、、??????、???????????????? ???。??????? ? 、 、
????????…?????????。??????、?????? ??｛ 、 ? ? ? ??? ? ???
W燦?????????????????? ?? ? ???…???????? ? ?、 」 ?… ????
??、????? 、 、?? ? 、 、??? ? 、 、??、 ， 、??? ? 、?。 ? ? 、?? ?． 。 、?? ? ???? ?? 。
?????????????????????????????。??
?????????????????????????????????????? ? ? ? ??? ? 。 … ?＝ …?
??…、?????》 ???? ??? 。 ?????????．????。?? ? ? ? ． ???、??? ???? ??… ??、 ． ???? ． ????? ?? ? ??? ??????? ?? 。?? ??? ? ?? ﹇????????（??????????????????（?? ???（?? ?????（?? ?? ?????
???????????（??、 ? 、 ）?? ?、? ??? ? ? ? 。?（?
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???????????? ???、 ????、????????。? ????? ??? ????（?） ? 。?? ?? ? ?、 ? 。? ???? ??? ????? ???? ? ?? ．、 、 、 。??（ ） … 。 ? 、?? … ．、 ? 。? ????? 。? ?? ?? ?????（ ） 「 。
否
（??）????????、??????????。??．?? ???? 。?? ??? ????????，???????????????????????????㍉??? 。? ? ? ? 、 ?
????????????
活…???????????????????????????????




???。?????「???????」「?????????、?、 ? ????????????? 。???????? ? ??? ? ?? ?。 、 、?? ， 、 、??? 、?? … 、?? ?? 、 。??? ョ 。??… ?? ?
??、????????????????。
?（?）? 。???????????????????????????????????????????（?）???? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ??（? ???????? ???? ???? ???? ??????（?）? ? ??????? ???? ?? ??? ㌦?（???????????? ? ????? ???（ ） 、???? ?…??（ ） ． 、?? … 。 ー ｝
?????????（?）、???????????（???????? ? ???? （ ????…?｝????????、???????、??．?????????? ????? 。?????????????????????????????、 ?? ?? 、 ??
?㌶ ?? 。???????????????……?????????????????????? ? 、 ??? 。（?）???????? 。脚入?????????????????????????????
??????????????? ???? ? ??????????? ? ? ? ?? ?
???、???、?「? ?? ????? ? 、????????????、｛ 、 。????? ??? ????? ?? ??????、 、 、 … 、? 、 …? ???????????? ???? ? ?? ???? ? 、 、 、 、 、? ?? ?? ? ? ??? 。?? ??? 。????? ?????? ? ? ?? ?? ?????， 、 、 ｛?? 、????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??????????????? 、． 、 、 、 、?????? 。
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????????????????????????。?????????????????????????? 、 ㍗ 、? 、 。 ??????? ?? ? 、?、．?? ?? ? ? ??? ? 。 、 、 ， ?? ? ?? ョ 、 ↓ 、?? ??? 。????? ?? ??? 、 、???? ? ? ? ?? …????????????????????????????????????????????? 、 、 、 、 」? ?? 。 。?? ? … 、?? ???????? ??? ?? ?? ?? （ ） （ ）????? （ ｛ ）??（ ） 、?? … … （??? ） ?
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????????｝????????、??????｝??????? 。?．（??? ）?、 ??????? ?? ??【??????????????????? ? 。 、 。??? ? ?? ??? （ ）??? ?? ? ????（ ） 」 ? ?? ???? ??
?????????????????????
? 、 「 、 、 、 ?? ? ?? 。 ） 、???? ??? 、 ． 、?? 、 ????? ? ? ? ???? ? ?…?? 、??、 （ ）（ 〉 、（ ）??????? ?? ? ?? ??
??????????




?????????????????????????????? ?? ， ?? ?。 、 、???????? ?? ? ?? ??????? ?? ?? ??? 、 、 、 ? … ???? ｝ 、?? 。? 」 、???? 、 … ? 、?? ? ??． 。?? … 、 … ? ェ??、 。 ．??、 ???? … …???????? ???? ??????? ???? ?? ?? （ …） … ｝? ????（ ） 〜 、 ??? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ? ? ? ??? ャ?? ??? 、 ー、 、?????? ?? ?????? ??? ????????? …?? 、? ???? ? 、 ??? 、 。??????????????? ? ? ?????? ?? … 、 、 …
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???????…??、???????????????????????? ??? ???｝? 。? ?? ?? ? ?? ?? ??? （ ） ? （ ）??? ?? ?? ??????? ? ? ?? （ … ?）??（ ） 、 、 ．?? ? ． 。 ??? ｛ 、 ｛?? ｛ ｝ 、 …? ? ? ? ????? …? ? 、 》??? 。? ? ョ ???? 、 ? ?? 、?? ? ｛ ． 、＝??， ? 、 。???? ??????? ?? ??? 、 、 、 、 、 」 、?? 、?? ? ， ????????????????????????????????????????????????????? ????? 、 、 、 、 、 、?? ? … 。?? ? 、
??????????．??????。
???? ? ??????（ ） ?
塾





????? ? ? ??????????
???、?? ??、????????? ? 。 … 、 ????、????? ???、????????????? 、
??? ???? ? ? ? ? ?
?? 、 、 、 、?? 、
?? ??? ?? ? 、 、 ， 。
????????」????????????、????????
??…? 、?? ?? 。?????? ?? 、
???? ??? ??? 。? 、 。」? ? ??
???? …?…? ??? ? ?? 、??
???????? ?? 、 、 、 ??? 、（ ） （ ??????? ??? ?????? ????? ??? ??? 、 、 」 「 ??? 」 、
????????
?? ?? ?， 、 、??、 ?? 、?? 。 ? ??? 。（????????????????? ?
?????》???????????????????????????????????????? 、 、 ???????? ???? ??????????????????????????????????? 、?「? 」「??? 」 、 ???、??? 。 ???? … 」 。? ?? ? ? 、 、 、 、?? ． 、 、?? ? ??。? ?? （?〉???? ?? ?? ? ??????? ???????????? ?? ?? …??（ ） 、 、 、 、?? … 、 。?? ?? 、????… ??? ??（ ） … 、?? …? 、?? 、? ? 。? （ ） ??（??? ? 。? （ ） （ ） ? ?
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??????????????? ?? （??）??（ ） ?? ?、????????????? ?? 、? ??????????、??????????「?、??????…?????。? 、 ｛? ??? ? 、 ? ??? ??? ?、 、???? … 、 ．?? ??。 ? ?? …?? 、 ?? ㌔ ｝ 』??? 。
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ー 、 、 、 、??? ? ??? ?、 。 、 。?? （ ） ッ?? ????? 。、??（ ） …?? ? ．?（ ）? ??? 、?? ??? …? ?? ? … 〔 、 、 》。?? … ? 【 ??? ? 、








??? ? ? ? ????ー?、?????????
?????????、???????…??????，?????????。（?）?????????…???????????， ???? 。???????????????、?????????????????????? 。? ?? 、??????? ?指…
?????????????????????????
??????????????? ?
??。 （ ）? … 、 、? ??
?? ? ? ? ? ???
?? ? 。（?） 、?、 、???? ?? 、 、 、?， ??????? ? ー?? ャ （ 「、 、?? 、 、 ）π人
???????????? ?? ?? ??
???????． 。（?）?????、 、 ? 、 ? ?「??? ? 、
???????????????????????????????????????????????????




?? ?， 、 ? 。?……???????????????????????????????????? ? ．??、 ??????? ? ?? ???????、??????????????? 、
????????????? ????
???? ?｛??、?? 、 ? 、? ?、?? ??? ????
???? ????? ? ?
?、???? ???? 。 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??、 ???? ?????? っ???????????????????????????????????????????? ??．?? ?????????? ??、 ?? 、「 ? ??? ?????、 ? 、????? ????ーー?? ? ????????????????、 「 」 「 」
??、??????????????????????、??????
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?????????????????、? ???????????、??? ??????? 。???????????????????????????????? ??、? 、?????????? ????? ??? ?? 、???? ??? ???? ?? ??????? ? 、???、 ? 、 ，???? ?? ．? ?? 、?? ???
一、
?????????????????????
??? ????????????、 、 ? っ 、???
???????????????（?）???????????? ??、? 、 ? ? 、??????????? ? ?
?????、? ?? っ 、 ??????? ???????? ??? …? 、 、 ． ， 、 ，
一、
?????????????????????????
????????… 、?、 、 、?? 「 （ ）」??????、? ??? ???? 、 、 、 、?? 、??、… 、 、?? ?? ， 、
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?、??????????????????、???????????? ??、? 、 ???????? ???? ??????，?????????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????、? ? ? ? 、???????????? ????、? ??????、? ? ??????…??，? ? ?? ? ? 、??、??? ? ???、??????????????????????、??
????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ，???． ?? ? ? ???? ????? ?? 、 ? ?、?????? 、?? ?〔??????????????
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、????
?????????????? ? ?（『? ? ? ?? ?）
?????????、「????? ???、???? ??? 。?「 」? 「 」 ?。???? ? ．?????? ?、?? ??? 。「??」????????、????「?」????????????、?????、? ?? ??? ?
?????。????? ? ? 、 「 」 「 」 、???? 、 ? 。 ? 。?．???????、 ?、
?。???，?「?」??????。????????????。???っ?「???」 。 ?、 「 」?????「?」???????。?? 、 「 」 。??? 、 「 」? ?、 「??」???? 。 ?、??? 。?っ? 、 ??????? 、 ? ???? ? ??、 、????? ? ?。 「 」?、????「?? ? ??、 「 」??? 、 ???? ?。 、?? 、 ? ? 。「??」?「????????????。??「?」?????? 。 ??? っ????? ? ?? ， ，??? 、





??????????。?? ?「?」?「?」???。??????????、???? ??? 、 ???。「???」?、?? ??? 。?「?? ???? ?。 ???? 「 ?」? 「 ???????｝」 ，
????? ?? 。?? 「 。?? ?〔? 、???? ?? ? ????」?????、? ? ? ， 、???? ?? ?? ???? ? ?? ?．????????????。?…?? 、 「 ? 」 」??? 。?っ 「? 「 」?。 ?、 ? 、?????? ? ?、 ……?? 。?? 。 、 、







???「?」 ? ??? っ 、「 、 」 ??。???、「??」?「?」?? 、???????? ? ? 。 、?????? ?? ???? 、?「 」 「 、 「?? ???，??? ? 、 」 「 」 「?」 ? 。 、????? ? っ???，? ? ?、 ，?? ???? ? 、「?? 」?「 ?」 「 」 。??? っ っ 、??「 ? 、 「 」 ??? 、??? ? ? 。 「 」 「 」
?????????、??????????????????? 。?? ???? 。 ???????、??
「、???
?? ?? ? ? ??????、「?」 「 」 。??、? ? ???????? 、 」 「 ?????。?? ? 。 、???? ㌻??? ??? ???「?」?「?」??「??????、「?」?「?」??「??」???。? ???、? 。「 」 「 」?、? ?「 」 ???、?「 」 「 」 「 」??? ? ? ?? ???。 ?? ? 、 …????????「?」??「?」?????。?? ? ? 。
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?????????????。????????〜????? 。??? 、 ， ??????? っ 。?? ????、 ?? ?????? っ ???? 、 ? 、 ?????? 。??? 、?????っ???? ?? ?? ? ????????。??? ? ．????? 、?????? ?????
???????????????????????? ??。?????????? ???? 、 ?????? 。??? ．???????????「??」?「????」?????。?「??」?「???」?????。「 ?」 ?。「 」 「???」? ? 。 ? ? 。??? ， ? 。??? ， 、??? 。 ? ?「 」「???」?????、 ? ? 、? ???
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???、?????????????。??? ? ??、?????????????????????????。「 」 「 」 「?」? ?????。「??」?「????」?????。?? 、「 ??」?、?????????? 。 「 ??」 「 」 ?っ???「? 」?? ?? ??。 「??、??」 「 」 ?? 「 」 ??? ?????。 「 」 ? ?。?? ? ?? ? 、?? っ??? 。 、??「????」 ????「????」?「 ?」 ?????? 。??? ? っ 、
「????」???っ???。??????「???????????、?????????????????、?????????????? ?? 」 、?「 。 ? 。? 」 ?
???????? 。 ?「 」 ? 「 」 ???? 、 「 」 ? ? 。 ???? 、 ? 「? ?」??? ????。??? 、 。 っ?? ??。??????? 。 ??「 」??? ?「 」「?」??????????っ???????? 。 ?「?? ?」 、「 」「 」 ??????、?? 、 っ 、?」 「???? 。?? ??? ? ?、 「 」 「 」
?? ? 、 ???? 。?…???? 、 「 」??? ?? ?
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?
??????? ????。??????????「?」 、 ? 「 」 、?????????????? ???????????、????? ?? ???．?? ? ? 、 「 」 っ 、???? ? ? 。 ，????????????，? ?? ?????? 、 ? 。「???」?「?」????っ???「??」?「??、??」??? っ 、?? ??? 、「? 」 ? 、 。「 」
?「?」?????????????????????????? ? ? 、?? ??? 、 ???」?? 。??? ????例??????????????????????
?????????? 、「???」?「??」?「??、??」???????、「?????「 」 「 、 」 「??」?「 」、 「 」 「 」 。?? ?「 」 、
??、 ????、 。?? ?
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?????????????????????????????「?」???????????????。????????






????? （ ?? ）
?????????、??????????、???????? 、 ?、???、??、 、 、???． 。「?????、「 」?「?」 。 ?、「?」??????????。? ?
??。???、 ??? ??? ????? ? ?? っ 、??????「??? 「? 」 、 、 」 ???。?? 、「 ??」 ???、??「?」?、「???」?「 」、「 」 「 」 。???? 、?? 、 ? ? ???? ? 、 ??? ? ? ??? 、???????????? 。
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ぬ八?????????????????????????????
??????????????????っ?。???????、?????????????、??、???? ? ?っ?、????? 、 ??? 、 、 ????っ?。? 。???、 、 ??????? 、?? ， 。????、 ? 。??? ? ?、????? 。 … 。?? ? ?? 、??????。?? 、 、 ?っ?。??? 、 、 ? っ?．???、? ?? ? 、?? ? ? っ
????? っ?。??? っ 、??????? ????っ?。??「 「 」 、 ??? ??、
???????????、???????????????。??? ????????????? 、??? ? っ?。 ????????、??? 、????????????? っ 。???、 ? 、?? っ?。??? ?? 、??? ? ? 、??? 、 ?? 、??。??? ??? ?、 ???? 、 ??????????? 、 ? ??? っ 。?? 、? 、 、?? ?? ?、 ?? 、????「?? 」 ?? っ 。??? っ 、 ． っ?。 。 「??」 ?? 、 。 、
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???、???????????????????? ? ???? ? ????????? ? ?????? ?? ?????? 、 ?? ? 。?（???）??????????????????????? ???（ ） っ??（ ??）? ? 、??? ???（ ）???（?）?????????????????
???????（?）???????????，?????????????????????????。?? っ ??。?、????? ???? ????????????? ??????? ??? ??????? 、 、 ????? 、???????（??）??（?〉 ? 、 、?? ???? 。??? ? ????（ ） 、??? ?。 。??? ??????（ ） ? 。
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???、?????????????????（?）??????????????????????。?????? ?????（?）? ? 。 っ????????????? 。??（ ） ???????? ，??? ? ?っ????? ???（??） ??????（ ） ??? （ ?） （ ） （ ） （ ）?? ???（ ） （ ）?? ?（ ） （ ） （ ） （ ）?? ?? （ ） （ ）?? ?（ ） （ ） （ ）?? ?（ 〉 〉?? ?） （ ） （ ）?? ??（ ）??（ ） ? 、??? ?、 ッ?? 、 。 （ ） ）??（?） 、
??????????????????????????????????????????????????（?）????????????????????????（???）??????? ? 、????????　　
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?（?） ? ????。? ? ? 。??? ? ???、??????????? ?? ???、? ? 。?（?） ? 。??? ? 、 、??? ? ? 。 、??? ? 、??? 。 、 っ??? っ ，??? っ （ （ ）???），（?）?????????????????? ????。??? 、 「 」???? 、??? ，? 「 」 、??? 、?? （ （ ） ）。???「? ? 」 。
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（?）??????????、????????????。???????????????????????、???????? 。 ???????「 ????、?????「? 、???っ 。 。
???????
?????、??????、???????????????? ? ?????、??? ????? 。??? 、 、 ???? 。?????、 ? ?????。 っ 、??、 （ ）?、 （?） っ??? ??? 、 ? 。??? 、 ????、??。 ? ??? ? ? 。??? 、
??????????????????????????????????????。???、????????????????。????、???????????????????????? ? 、 ???? ? ??、 。 っ????? 、 」??? ? 。????っ?、 （ ） 。??? 〜 、?、?? ? ? 。?? ? 。
????????「????」????????
????? ??「 」 、?「?? ?? ?? ? ? ? ???… ?? 、?? ?…???????????????、?????????? ????? ??????? 。 ?????」 ? 。??????? 。 、 、??? ? ? 、??? 、 、
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????????っ???、????????????????? っ 。??? ? 、???? ，???????。???????????、??? 「 」 ? 。 「 」「? ? ?、 ??? ??? 。??? ? （ 、 、 ）???? 、????? ??????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 。??（?） 。 ? 。????
????
｝禽@??「?」「??」??????、???「?」
?? ?。 ???? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? ? 、． 、．「?」????????????、???????????????? 。?（?）?、? ???? 、??? ? ?????。 、 。
?????
「??」??????????????????
?????．?「??」???????、???「??」???? ??? ? ????? 、 ? （ ） ? ??????。?? ?? ?? … ?? ㌧? ?「 」??「 」 「 」 ???? ?? 。?? ? 。 ． ? ? ??? ? 。?? ? ? ??? 。?「??????「???」???…??っ?、????????
?????。 、 。．?? ? 、??… ??????? ??（ ） っ?。 ? 。 。????… ? …?? … 、?? ? ?… 。?????。…限????????????????? ?????． ? 。 ? 、?? ? ??? 、? ????
?? ??。 、
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??????????。?????????????、??????????????、????????????????? 。?? ? ???? 、 ? 。?? 、 ? ? ??? 。?? （ ） 。?? 。?? ??? 「 ??、「 」、「 」、「 」?? 、? … …?? 、??? … ??｝?? 。?? ?? 、（ ） ?、?? ? 、?????。 、????? （ ） 。????? 、 「 」???。 ? ? 。 ?、?? 。??? ??? 、? 、?? ??? 。??? っ
????、????????、?「???」?「??」???????? ? 、 「?? 」「 ? 」?????? 。 ?、 ? ? （ ）?? っ 「 ? 」 「 」? ?。??? 、 ? ?? ???? 、 ????、 ? ? ??? 。?（? ???（?）?（???（ ）?（ ???（?）?（? ? ???（?） ??（ ?? ? ???（?）?? ??（ ???? ???（ ） ーー 」?（ ? ? ? ??? ???（ ） 〜??? ?
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???????（?）??（?）????????。????? ? ? ? ?、 っ??、???????? ? ?っ 。?（?） （ ） ．??? 、 ? ? ?。?????? ??? 。? ? 「?????? ． ? 」??? 。????? ?、 ? 【「 「 」「 」 ??? ?? ? 、 、 ? ??? ?? 。
．??????????????????????????
??? 、 ?? 。????? ??? 、 ?? ? 、 、 、?「 ? ? … 」?。? 、 。???（ ． ）、 ? 、 、???、? ? っ 、 ．?? 。．???????????????? ????
???? ???? ? ? ?
??（??????????????????????????? ?? …??， ??? ?? ?? ?｝??? 、? ? ? ?
（?）?｛?｛??
??（?? ??????????????????? ? ? ???? ?? ???? （ ） ?（ ） （ ）??????????（?）???????。????????????????、??????????????。
?????… 「 」 「 」 「 」?? ?「?」、?「 → 」 「 ㌧ 「 」 「。 」???、 （ ） （ ） 。?? ? ? ???? ? 、．?????????? ??? ?。??? ．っ?、?????、???（?） 。
????? ? ? 、 ??? ????? 。?? 、 ? ???、??????（?） （ ） 。 っ?? ? 。
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????、????????????????、???????? 、? … ??????? ???????? ???????、 ????? ???? 。????? ??????????、 ????????、 。????? ?? ????っ?、?????????? っ 、?????? っ 。?? ?? 、 ? 、??? 、 、??? 、 っ?、? ? 。 、??? ．??。 … 、 ? っ? ?????????? ?????? 、? 、??? 。?? 、 、 （ ）??? っ （ ）??? 、??っ … 、 ? 。 ?
???????????????????????????????????????????????????? ??? ???。 ??? ??? ???っ?、 、 、 ? っ?? ? ? ? ? ? 。
?????????????
????????????????????????????????。????????????????????????? ， ． 、 。????? っ 、??????????? 、 ??、??????????っ? ? ?、??? 、 。
??、????? ?、?????。?（?）??? 、????? 、?? 、 、????? ……? ? ， ?
??? ? ? 、 （
??っ?，??? 。
??? 、???? ? ? ? ，?。?? 。
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??? ????????????????????????っ?? 。??? 、 、??? ? 、 ????。????????????????????????????????????????? ? 。 、?? 、 ???。????? 、?? っ??? 、????? ?。 、????。??? ??。? ????????、??????? 。???? 、 、 ??? ??? 、 。 ，??????? ???? 、??? ??? ? ??。 ??? っ ??、 ? ? ?????? ? 。 、??? ?? ??、? 、 ，??????????? ??? ???? ????? 、 「?
? ?? ??。?? 、?
???????、?????????、??????????????????????????????????。???? 。 、?????? 。
?（?）????、??????????????? 、 ?????。?????????????， ?? 「 」 ? （「??」） 、 「 」 、 ????????っ?、??? 「 ?
?「????」?? ?。 「 」?? ?? ?
?????、 ? （「?? 」 ?ー?）。? ????????．?? 。 、??? 。 ? っ?、?? ??? ???、? 。 （ ）? 。
?（?）???、??????? ? 、?? ?
??、?? ? ???。?? ??? ? （ ， ?、一一
??????????????????????
???????， ? ? ? ?
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????????????????????????（???? ー ）。 ??、???? ???? 、???。? 「 」??? 。?????????? ? ????っ 、 （ ） 。?（?）?、?㍗??? ? ?? ? 。????? 、??? 。「 ? 、??? ?? 。「 」?? ????? 、??? ???? ，??? 。 ??? 。





??????（????????????? ??（ ） ??????? 、 ? ?? ?? ????????。?????っ??、，???????????．? 。 ? ??????っ?，?? っ?? ? 。 ? ?? ???、? ?? ? 。 ???? ?． ? 。?（?）?????? ? ? ?? 、 、 ??????? 、??????? ? ??? っ?? ? ? っ 、 （??? 、 ? ?? 」??? ? ? 。????????? 、 、 ????? 。??? 、?????? ? っ???、 「 、 ??? 、 ??（「? 」，「? 」。）??????????????。????、????
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????、??????????????????．??????????????、????????????っ???、? ? っ っ ??「???」、 、 「 」? ? 、 「?っ? 。 っ 。????? 。 、???????????????、?????????、?????? ? ?? 。??? 。、?? ??。
?????、???、?「????」??????????????? 、 、?????? ， ? ー??? ???、? ッ っ 、??? 。 、??????。 ?、??????（「?????」????）??????????????っ 、 、 「? 」 「???? ??????「???」 「 ?? ? ? ??、? ? 。
?????? ?? ?? ?? ?? ??????? 、
寒
?。?????????????????。?? ? 、 っ 。?（????、?? ?、 ）?? ? っ 。 （ ?、??? ，?）??? ???????、 ??。?? （? 、 ） ???????? （ 、?? （ 、??? ? 、 、?っ? 、 っ ? 。??っ? 。???
?????、?? 、?
???? ???、???「????????」????























































??（?）????????????、???????、???????????????（ ） 、 ? ????????? 。??（?） ， ? 、?? ? 、 、 ?????????? ?。?? ? ? … 『 （?? ?? ）???? … 『 』??? … 『?? （ ）?? … 『 ? （ …?? ??? 、 『 ）?? ? … 「 ﹈ 『?? ? （??（ ） 『 っ ? 、??? っ?? 、 ? 。??? ） ?? 、 、?? … 、? ，
．
?????、?????????????????????? ?、 。 っ 、?? ????? ??????????????、??? ? っ 。（?）????，?????、???????っ?????????…? 。
?????〔、?????（?）」???
（『??????????????
????????????。???????「????（?）」?? ?、??????? ? ? ? ??? 、 っ ????? ????、???? 、 ??????? ??、????? っ ? 、 、????? 、 、?? 。??????? …? 、 ???? ? 、
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?
??、????????????????????????っ???。????????????????」???????っ??? ?、 っ ???? 、? ??。
?????????????????????。??????? ???? ???? 。???，? ???? っ 、????????? ???? ??、????????????? 。 ???? ? 、 ????、（??? 、っ???? ? 、 ?? ???? 。っ??? ?? ????? ???? 。?「???」「 」???? 「 ??」「 」?? ? ??、「 」 、「 」?、? 。?? ? ．? 。 ? ）。??? 、 ? 、
??????????????????????????????? 。 、 ??? ?????????????、 ???．????????? 。 「「???」?「???」?「???」??????????（??）?????????、????????????????。? ?????「 」 「 」（
?? 、?? ） 、 「???? ? ??、? …??? 。 「? 」? ??、 ? 「 ? 」 、 」???? ?? 「 ?」 ?っ 。?? 、?、? ? ???。??? ? 、????? ? ? ? ??? 。 ? ?? 、??? 、 ? ? ??? ?。
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舩
???????｝??????????????、?????????? ? ??? っ ?。?????????????、??????????、??????? 。? 、?「?」 「 」 「 」 「 」「 」「?? 」??? 、 っ??? ，? ??。?? ? ??? 、??? ? ? 、??．??? 、… ? ，??? 、 っ 。?? ????、 （?? ）。 ? 。??? ? ? っ 。??? 、 ???っ ? ???。 、??? 、 ???。
?????
?、????????????????????。
?（?）?（???）????????????????（? ?） ? ? ????（ ） ?，?、???????????｝????????????。?????? ? ? ? ㌘ ? ???ッ 、 ?? ? ッ??、????… ? 。（??）?（????）????（? ） ??（?? ）
??????? （? （「 〉?? ? （ ） （ ）
（??〉
（???）（?? ?）（??、 ）（???〉（?? ?）
??????（????）?? （??）?? （ ）?? （ ）?? （ ）
???（??）?? （ ?）?? （ ）
??、?????????????????????????? ????????????。（?）?????? ???????





??? ?? ?? ? ??????? ??
（??〉?? ?? 、
?、?? ?? ?? 「 」? 「 ?」 「 ?」???、? ? 「 」 ? 、「 」 … 。?? ?????? ッ??。
（??）（??）
????????????????????? …?? ?．?????（??）???????（??）??? （ ? ）?…? （???）
?、???????、? ? ? 、????????????ッ??。
（??）（??）
???????? ? ?，??… ー ??? ????? ??ー???ー ー ー …??… ? …?? ? ー??ー???????????????ー??
?????｝???????…??????????、 ? ォ? ??????。
（?）????ー???????ー???????????





????????（?）?? ?? ? （? ?? ??）
???????????
?、??「????????」?、???????????
???? 、 ?????????????、??????????? 、 ????????????????，??「????????」?、??????????????。 ?一，
?????????????????? ? ???????
??????? 。
?、???、????????? ? 。 ?
??、 ? 、 ???????? 、 、??、「 、
?????。?、 ????? ????????? 、 ? ?






?????????????????????????????????〔 〕?、???????????、??、???????????? 。???????? ?? 〕?、 ? ? 、 ??????????、?? 。?????????? ???〔 〕?〔 〕 、 、 、??? 。?〔? ? ??」? ?? 、 ? ? ????????（??? ? ）??? 。???????????????????????????? ?? ?? ?? ????????? ? ?? ? ???〔 ? ???? 〕 、 、 、??? 。?? ? 、
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?、????????、?????????????、??????????????????????。???「?」??? 、「 。??????????????????????????????????????????????????〔 〕 ????? ?????、?????? ?、 ? 、 ?????????? 。??〔?〕?? ??、?? ? 、 、????? ． 。
????????????????? ??? ????? ???? 「 」「 、 ??「 」「 」「 」 、 、????? 、 っ?? 。?、????????? ? 、????????????? ????????????? 、??? 、??? 。??【 〉（ ） ??? ?（ ）
?????????????????
?、????????????
?????????????????????、???「?」????? 「 」 。??????????????、? ? ? ? 、 、???????????? ?、 。????????? ? ??? ?????????????〔?〕? （ ）?、? 、 ? 、?? ? 。?????????????〔??? 〕 、… ，?? 。??? ??、? ?? ? ? ?『?? … ）????? ? 。??????????????????
「??〕?????????
??? 、 、?? ? 《 。??〔 ??、 ? ?? 、? 。
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????????? ? ??、????????、??、???????????????? ? ?? ???。?????????? ??? （ ） ．???? ??? ?? ? ?? （ ）、 （ ） ??、?????? ? 、 、???、 。? ?? ????? ??、??、?????????????。
??????????? ????? ???? ???〔?〕 、?〔 、 、 、?? ?? 。??〔 〕 ?（?）?〔? 〕 ? 、?? ? 。??〔 〕 ?? 、 ，?、 「?」? ? 、 ? ? 、?? ?? 。???????????????????????????〔? ??、 「 」「 」「 」 ?? 、
?????。????、????????????????????????????????????????????????????〔 〕 …??? ??? ?????〔? ?〕? ? ??、「 」「?」 ??????? ? 、 ? 「 」「 」 ? 」 ?????。???????????? ?????? ?????? ????????「 」 ? ??? ? ??? ??? ? 〕「 」「 」 ? 、?? 、 っ ．?? ?。?????????????? ? ?? 「 」 ?????????????、 、 ?? 、 、 、???? 、 ?っ 、??? 。??????????? ?????
．〔???????????
???? ．?、??? ? 、 、?? ?。???????? ???????〔??? ??? ?? ????? っ っ?〔 。?、? ?? ?、 ? 《 、
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??? ?????????????????????。?〔???（?）??????? （ ）
?????、??????????
?、??? 、?? 。
?〔?〕 ? ????、 ? ?????? （????????） 、 ????? ??? ? 。???????????????????????????????????????????〔?〕????、? ? （ ） 、??、 ? 、 ??? ? ??〔 〕? （「 」 「 」 ）?? ?? （「 」 「 」 、「 」 「 」?? ? ）????、 ? 、「 」「?」「 」??? っ 。?「 」 「 」 。???????????????????????????????????????????? ??、 ? ??「 」 。
?
???????????????????????????????????






???? 、 ????????。?（?）??????????????（?）．??? ? ? …??? …??? ?????? 。???、? 、??? 」 「 。 。??… ? ?、 。?（?） ??（｝）?? ??? …?、? 、 、
???????????、?????????????。?（?）?????????????（ ） ? ???????????????? ? ? っ??? ? 、 。??????、? 、?? ? 。?? ? ??、 ， 、「??? 」 、 、??? ? 、 。??（ ） ????（ ）??（ ）??? ? …?? …? …??「 ???? 。??? ????
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?











??????、??????????? ?、??「 ? 」???? ? 、 。??? 〔 ????? ??? 」 ??。?? 。
?????（??）????〔??????????????????【 ? （??? 【 〜?? ??? 【 】????【?? 【 】 」 （????? 【??? （ ）
????????〔 ??????? ????【??【 ????? ???????【??】??【??〔 】 ??? ??? ? 』（ …）??【 ? ???【?? ???〔??〔??〔 ???〔 ）???〔 ??? （ ）??【??【 ? ???〔 」 ? （ ） （ ）??【 ? …??〔??〔 ?】（ ）
???????????? 【 ???? 【 】 ??? ?????【 ??? 【 ?、 ??? 【? ） ??????〔??? ??? ﹇ ??? 〔? 】?? ?
??〜????
???（???
??【????????????【 ???【 ?? ???〔 ?】??【 ???【 】 （ ）??〔 〜??【 】?? ? ???【 ?』??【 ? ???〔
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????【??????? ?????? 〔 ??? 〔 ??? ?【??? ??? 【 〜?? 【?? ? 〔 ?? ? ??? ? （ ）?? ? （ 〉?? 〔??? 〔 ??? 〔 ? …．????【 ?、??? 〔???? 【 ??????? 〔???? （ ）????【 」????【 】 〜?????? 【??? 【
???〔??〕??〜???? 【 ? ?、 ??? 【 】（ ） （?）（?）?? 【 ????? 【 ﹈?? ??? 【 ???（ ）。（ ）???【?? 〔???【 ??? 【 ? 、 ??? 【 ?? （ ）?? 〔 】?? 【 ? 〜????? ??? 【 ???? ﹇?? ? ??? 〔? 』 〜?? 【??】 、?? 〔 】（ ） （ ） （ ）?? 【 ??? 【?? ?? ??? 【? 】 ??? 【 ?… ?
???【???????? 【 ???（ ）???【 ｝? ????【 ??? ???????〜?????? 【???【?? 【 ????? 【??? 【 （ ） （ ）?? 【 ﹈???? 【????【???【 ?????? 〔 ?〜?? 【 ﹈ （ ）?? 【 ??? 【 】?? ? ??? 〔? ｝???〔 ??? 【 】?? 【 】 （ ）
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???←??????????? ??? 【 ??? ? ?? ???? 【? （ ）?? 〔???【 ）?? 【 】、?? ?【???? 【 （ ）?? 【 ??????【 ??? 〔???〔?? 〔
????
???【? 』?? 〔 〔?〕??． 〔?? ????【???〔 】? ?，?? 〔 ????〔?? 【 ?（ ）












???????…???????????????? ， ??????????????????。????????、????????? ? 。?、??? ?? ??? 、 ??????? 、 っ?。??? 「 」 ??? 、 っ 。 っ??? ?、?。? ? 、 、??? 。 「 」??、 ? ? っ 「 」??｝ ? ? っ 。 っ、?? ， っ ?????????? 。?? ? ????。???? 、 ????っ?。 っ っ 。??? ?（????）???っ???????????????????、? ?。 。
??????????????????。??????????????。????????????????????、???????? 。????? ??????? ?。??? ? ???? ????? 、??? 。?? っ ， っ 、???。（ ー 「 」?? 「 。 。）??? ? 、??? ? 。…??? （ … ）?? 、??? 、??? 、 。 、??? ? ? （ 「?????????????? 」 「 」）。 っ … … 、?? 。??? ?? ，??（ 「 。 。 （〜 …） （ ） 。? ??? （ ?）」「 （ ? ） （ ）」??「? 。 （ 〉 （ ）
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????（?｝??）」）。??? ?? ????????????っ?、?????? ? ? ??????、????????????? ? ???? 、???。? 、 「 」「 」??????????????、??????????????????? ?? っ?? ? 、??? っ ? っ っ 、?? 。 （ 、??? ? 、 。）?????? ??、 ?????。
??????????
・
???????? 、 、?????? ? 、 。?? （ ）、 「 」 、
????「??????」?????????。????、???????、?????????????????、??? 、???「 、??????? 、 、?? ???? 、? ???? 、 ??? 、 … ???? 、 ? ， ? ?、 （?? ）??????。? ??? 。 っ? 「 ? 」（?、??? ） 、?? 、?? ?? っ ???（ ?? ?）。??? 、 ，?? 。 ? ? ??? ?っ????????? ???、????????。? 、??????????? ? 、 ? っ??? 。 （??? ， っ 。?? ?。）?? ?? 「 」?? ? 。
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㍉
???????????…………??????????????? … ? ??? ? ???? ???? ? ? ??? ? ??? ?? ? …………… … …??? 、 「 」??っ 、 、 （ ? ???? ）?、 。 、?? ?? ? 。 、??? ??。? 、??? 。 っ ??? 、 、 （??? ? ） ，?。 ?? ? 「 ? 」 （ ． 、?? ? ）（ ） 、?? 」 、 ??? 「 ? 、? ? ? ? ????っ ???、??、 ? っ?（ ） （「?? ?? 。 ? ）、 「 （?? 、? ） （
???ー????）。?????????「????????」（『?????????????? ）???? 。 ???? 、 ????? ?．???? ???? 、 ??? （?? ）? ? ?? 、 「? ???? ． 」 ?っ? ???? 、 ?? ? 。??? ?????っ???????、??????（ ??）???【?????「 」???。 ????? ? ? （ ）、?? 、? ??? 。 ?、?? ? 、 ?? （ ）??? 、 ?? ?????。（ 、 」 ?????? 。） ?? 、? ?????? ?っ ? （ ）。??? 、 ．?? 、 ??????? ?? ? ??、?? 「 、」???、
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????????。?????????????????????? 〜 ????????? 。???、 ? 、 ． ???????（． っ??????、 「?? （ ? 、 ） ?… ??、? 。???? ッ …??? 、 、 ?、???????????????????? ??? 。 〔、 ??? 、 「??? 、 」（??? ?）。 ? ? ? 」??????????????? 。「? ? ?、、 ?? ??、??? 、 ? …??? ? ． ? ?????? 。??? 、 （ 、 、 ）????? 、 。」?? ? ?「??????、???????????????????
?、????? 。 （ 、????? ??? 、．?? ? ?、 … 、 ｝
?????????????????????????。??…?）?…?っ?????、???????????????????? ? （ ）。 ? 、 ．???????? ? ?，?、? ． 、?? ? 、 ? 、?? ?? ． 。（ ）。 ???、 （? ? ?）??????っ?????。? っ ?、?? ? 。 っ 、????? ??? ?っ? 、?? 。 「?? ．? 、 、?? ? 、、 」 （ ） っ ? 、??? 、 ? ? ? っ?? ?? ?っ ?。 （ ???? ? っ ） ? ??、??? ??。 、??????? ? ???。?? ??「? 」 ?? 、 ???? ?? ? ? ? ? ??? 。 、? ?? 、
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??
??、????????????????。」? ? ? ?? ? 、ッ 「 ??」???????? ?、??? 。っ?「??」?????????、???????????? ? ??。?? ??。? ? 、 。???。 っ??? ?? 。 。??? 。 、??? ? っ ．? 。?? 「? …? 」 ???、? ??、? ? っ
??????????．???、??????????????、??? ? ??? ?
?、?????????????????「??
???? ? 」 （ ?、?｝? ?） ???????、?? 「 」（ 、 ）??? ? 。 、??? ? 、 ????? 。?? ?、囁出???????????????????????????
????、 、 ????? ???????????っ
????????????。???????、??????
????ー???????????、????????。?
??? ?????? ?????? ???? ???? ???? 。 ｝?? 、?????? ?、 … 」 ? 、「???????」（??????????…???）??????? 。 っ 、??? ? 。 っ
?????????、???????、???
???．? っ ?? 。???????? ?? ?? 、 … …?? …?? 。 ????? 、??? っ 。?? （ ） 、「， 。?? ?? ? っ ?? 」??? 。 、?? 。 … 、??? ? っ?? 。 、 っ
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．??????????、????????????????????????。?? 『????』???、?????????????????? 、 ??????????????????。??? ? っ???、?????????、? 」 、???。? ??? 、??? ?? ?? ?。??? 、
????????????????????????????????????????????????」（ 「 」 「?? ）。??? ?、?? ????? 。?? 、?? 「? ? ?? 」?（?? 、? 『?? ?? 』? ? ） （? ）。 〜? 、?? ? ｝ ??? ? 、??? っ 。（??）?????? ? ????? 。??? 「 」 。．?、 ?? ? ? っ???、??。
?????????…????????????????」?（????、、??? ）?? 、 ?? …??、?…? ? ????? ? 。 、 ｛ ?? ? ? ? 、 ?? ? 。???? ? 「 ? 、??? 、 ? 、? ? 、??? ．? ??? ?? 、 （ 「 、 ー??? ）?? 『 』??、 ? 。 ??、? ? 。?? 」??? ? 、?? ???? ?????????????? ? ?? 。?? （ ） 、??????? 、? … 、??? 。 、???っ???。》｝???「? ? ?? 」（??? 、????） 「 」 （ 、 ），??．?? ??? ? っ 。? ? ．??? 、 ? 「
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????、???「?????っ????）」?（????????）???、 ? ??? ?? 。 ????? ? ?? 、 ?? ???? 。 ?，?．? っ? 、???? 。 （ ?????、 ? ）???、???????????????????????，???? 、 ???、?? ? ? 。 ???、 ? 「 ッ 」（? ???? ? ） ， 。?? ? 、??? っ ? 。． ?っ 、???? ? ? ? ? ???? 、?? 。??????????、?????? ? っ?。? 、 、????? ? ．??? ? ??? ? 。
?????????????、????????、?????????????????????????????????? 、 ? 、 ??? 。???? …???? ?
???????
?? ?? （ ） 、 。?（ ? ） ?? ．??? 、? 、 ??????????、?????? 、??? ? っ 。?、? 、?、 ? ? 、??? ?っ 、?? 。 ? 、?? ? ? ? 「??? 」 （?） 、 、 。??「 、??、? ? 〜 ???? ?? ?、 ??? 、 ??? ??? ? ? ?
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??????????（?????）????、?????????。???????、?????「? 」 （ ? 、??? 、 ）??? 、?、????? ?。???????、???（????????????? ?? ） ???? ? ?? ? ? ???????、 ?〜、??? っ 。 ．?? 、 ???? っ???????? 。 、??? 、 、 っ?? ???， ? 、 、?、???? ? 。?っ??????、??????、??????? ? ???? ??????? ?????? ? 〔 ? 。
???????
??????
???…????????（?．、????」???）?????、????????????????????、?? ??? ?、????????????????????? ?? ????????????、?? 、?????、? ? ???。 、??? 、??? ?。???? ????????? ????? ? …?。? 、 ????? 、 ．?? ?ッ 。???
?????????
??????????（????）????????。??????????? ?????（ 。 、 「 、 、 、 ???? ?．
（?「??????）」????????。
??? 、??????、???、?????? ? ? ? ?? ?
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??????、??????????????????、??????????????????、???????????。 ? 、 、??? 。??? ?????、? 、?? 。 ?、??????????????????、? ? 、????? ? 。5
??????ッ?
???????
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